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0-N
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MetaIsa
0-N1-1 member 0-N0-N InstanceOf
0-N
0-N
def
DD
D D
Specification
OmegaSpecOmega
Method
name
return_type
parameters[0-N] list
id: methods.MetaClass
name
MetaRelation
name
id: name
MetaProperty
name
type
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MetaModel
MetaClass
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target
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origin
D
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init
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transition
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state
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final
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Java Interface
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